




































の材質はSN400B､拘束材の材質はSS400とする. 図 1 座屈拘束ブレー ス
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表1 試験体一覧
試験体名 芯材 拘束材 座屈拘束プレース
芯材塑性化領域寸法 幅厚比 A 素材 Py h Ⅰ×104 PE 重量 a H 総重量 PEn'y公称値 公称値
帆 2mm No. k.N rTm 4… kN kg mm rLm kg
P2Mll PL-176×16 ll.0 2816 ② 740 25 175 1379(642) 54 206,4 68.0 132(SO)1.9tO.9)
P3Mll PL-176×16 ll.0 2816 ② 740 35 318 2505(1167) 67 206_4 88.0 145(87)3.4(I.6)
P5S8 PL-104×12 8.7 1248 ① 368 40 251 1977(922) 45 134.4 94.0 93(56)5.4(2.5)
P5Sll PL-132×12 ll.0 1584 ① 467 40 296 2332(1087) 55 162,4 94_0 lu (64)5.0(2.3)
P5M6 PL-104×16 6.5 1664 ③ 481 42 304 2395(1116) 49 134.4 102.0 105(63)5.0(2.3)
P5M8 PL138×16 臥6 2208 ③ 638 45 425 3348(1560) 62 168.4 log.0 124(75)5.2(2.4)
P5Mll PL-176x16 ll.0 2816 ③ 814 45 508 402(1865) 78 206.4 108.0 149(90)4.9(2.3)
P5L4 PL88x22 4.0 1936 ㊨ 539 45 356 2804(1307) 45 118.4 114.0 107(64)5.2(2.4)
P5L5 PL-104x22 4_7 2288 ④ 637 45 396 3119(1454) 51 134_4 114.0 120(72)4.9(23)
P7M11 PL-176x16 ll.0 2816 ② 740 50 634 4994(2328) 90 206.4 118.0 166(1006.8(3.1),
PlOM6 PL-104x16 6.5 1664 ③ 481 58 603 4750(2214) 66 134.4 134.0 119(72)9.9(4.6)

































試験体 +T7 Et(kN.m) 7指標 If w a)指標 巨 E仲y 芯材幅厚比L2 L4 L2 L4
P2M11 70 226 1.40 0.47 147.2 1.47 0.49 1.9 l l.0
P3Mll 164 667 3.28 1.09 434.4 4.34 1.45 3.4 ll.0
P5S8 242 417 4.84 1.61 503.8 5.04 1.68 5.0 8.7
P5S11 176 375 3.52 1.17 347.0 3.47 1.16 4.9 ll.0
P5M6 242 585 4.84 1.61 534.2 5.34 1.78 5.0 6.5
P5M8 182 526 3.64 1.21 357.0 3.57 Ll9 5_2 8.6
P5Mll 177 698 3.54 1.)8 362.1 3.62 1.21 5.4 ll.0
P5L4 252 661 5.04 1.68 560.2 5.60 1.87 5.2 4.0
P5L5 320 1025 6.40 2.13 725.3 7.25 2.42 4.9 4.7
P7M11 191 778 3.82 I.27 506.7 5.07 1.69 6.8 l l.0
PlOM6 548 1425 10.96 3.65 1299.7 13.00 4.33 9.9 6.5





















歪 1回目圧縮側で局部座屈)となったが､P2Mll試験体は 1.0%歪載荷 3回目で顕著に性能が低下してい
る()最終状態も他の3体と異なり､部材全体が座屈を起こし､芯材は大きく ｢く｣の字に変形している｡
㌔/p,が 10.0と5･0の3種類の芯材に関しては､芯材塑性化領域の寸法により結果に差が見られる｡芯















































地震動 T7(- 7十十T1-) W(=Et/Wy)
Ll L2 L3 L4 Ll L2 L3 L4
elms 34.9 99.9 161.2262.7 20 84 179.1272.9
kdbens 28,2 74.4 143.5182.121.8 88.8 176.9 237
taftew 37.5 95.8 170.5302.2 21. 88.2 185.1275.3
hatieW 50,1122.1180,2259.9 27.1 80.7 152.2 220
center 92.9 153.7304.4450.8 50 152.8346.3 549
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図3 Tl指標～pE/Py関係
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